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Resumen 
Esta investigación permitirá determinar la importancia de realizar la fijación de los precios 
de los servicios en este caso se aplicará a una organización dedicada a ofrecer servicios 
exequiales, es de aplicación general a todas las empresas en la cual les permitirá tener los 
mejores rendimientos económicos sin afectar sus ingresos percibidos al momento de 
aplicar los impuestos. 
 
Se utiliza un método cuantitativo, descriptivo, documental y de observación. 
 
 
Se determinará el impacto económico que afecta económicamente a las empresas al no 
tener presente sus cargas impositivas podrán evidenciar su relevancia para la toma de 
decisiones  
 
Palabras Claves:  costos, Impuesto, WACC, precio venta sugerido,  
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Summary 
This research will determine the importance of making the pricing of services in this case 
will apply to an organization dedicated to providing funeral services, is of general 
application to all companies in which it will allow them to have the best economic returns 
without affecting your income received at the time of applying the taxes. 
 
A quantitative, descriptive, documentary and observation method is used. 
 
 
It will be determined the economic impact that economically affects the companies when 
not having present their tax loads will be able to show their relevance for the decision 
making 
 
Keywords: costs, tax, WACC, suggested sale price, 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción: 
La fijación estratégica de precios en las empresas ha sido abordada en esta investigación 
desde un enfoque económico, financiero e impositivo. Analizaremos el impacta de la carga 
impositiva desde un punto de vista financiero en la determinación de los precios de los 
productos y servicios ofertados por Organización La Esperanza S.A. 
Diferentes escuelas del siglo XX,  principalmente la neoclásica con economistas como 
Adam Smith y su teoría acerca de que los precios actúan como una mano invisible que 
orienta los recursos hacia aquellas actividades con mayor valor, dicha posición desarrolla 
todo un modelo matemático y grafico de las curvas de oferta y demanda, y su 
determinación de precios por interacción de dichas curvas, incorporando el factor 
impositivo como una variable directa que genera posibles desequilibrios y cambios a lo 
largo de dichas curvas y sus desplazamientos impactan en la maximización de beneficios o 
aumento de ingresos, objeto trascendental a la hora de fijar precios. (Gustavo, 2014)  
 
El sector funerario ha completado en los últimos años un proceso de modernización y 
profesionalización dirigido a la mejora de la calidad del servicio y a la adecuación eficiente 
de los procesos de gestión. El sector ha destacado por el esfuerzo inversor, la innovación y 
una mejora en la transparencia que permite a los usuarios de servicios funerarios tener un 
mejor conocimiento de los precios y prestaciones. 
 
Las empresas funerarias también han realizado una apuesta por la transparencia en el 
acceso a la información por parte de los usuarios de servicios, tanto en precios como en 
prestaciones y servicios. En los últimos años, el sector funerario ha adoptado un 
compromiso claro con la ética profesional y la garantía de los derechos de estos usuarios y 
han impulsado diversas iniciativas para acercar el sector a la sociedad y superar el tabú que 
aún suponen las cuestiones relacionadas con la muerte, propiciando un mayor 
conocimiento de las actividades de las empresas funerarias. Una parte importante de estas 
empresas ya cuentan con páginas web y teléfonos de atención al cliente y participan en 
encuestas de satisfacción de los usuarios de servicios funerarios. En este sentido 
Organización La Esperanza S.A.  informa a los familiares y allegados del alcance, 
contenido y costes de los servicios funerarios de forma veraz y completa; y establece de 
forma clara, precisa y comprensible los precios y/o tarifas aplicados por la empresa 
funeraria, debiendo exponer públicamente dichos precios y/o tarifas y mantenerlos a 
disposición de los usuarios en un lugar de fácil acceso para éstos 
 
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
    Organización la Esperanza creada  en el año 1978 en la ciudad de San José de Cúcuta por 
Álvaro Riascos y Enrique Cuadros Corredor, con el fin  de ofrecer servicios exequiales en 
esta ciudad, en estos 35 años de presencia comercial  cuenta con una variedad de productos 
con precios muy accesibles para sus clientes, al analizar los precios ofrecidos de los  
servicios exequiales presentan  falencias en el reconocimiento del impacto  de los 
impuestos  implícitos en la fijación de precios de los servicios exequiales por lo que  no 
tienen su valor real y preciso, por épocas de bonanza no se les presta una atención 
adecuada, omitiendo su respectiva  actualización, los precios de estas actividades muestran 
datos que no reflejan fielmente el impacto que generan los impuestos en los  precios  de la 
prestación de servicios exequiales, el alto directivo no tiene un sistema o método confiable 
que le permita analizarlos y controlarlos oportunamente existiendo un desconocimiento de 
las políticas para la asignación del precio del servicio, este contexto le impide obtener 
información inmediata, la que poseen se encuentra desactualizada y teniendo en cuenta esta 
información toma decisiones sobre bases irreales, con datos erróneos, de continuar 
presentándose esta situación la empresa sin darse cuenta estará consumiéndose no solo su 
utilidad sino su patrimonio, reduciendo su oportunidad de ser competitiva en el mercado 
debido a que está  afectando los ingresos de la organización al definir su precio de venta 
con  valores inexactos porque no se conoce el dato real en el momento de la prestación del 
servicio, la empresa sin darse cuenta estaría ofreciendo planes de servicios  al costo como 
consecuencia de no tener un seguimiento periódico de los precios servicios exequiales que 
se ofrecen al mercado, ya que requieren una continua observación y actualización para  
determinar  la exactitud de la carga impositiva que  impacta en el precio de  los servicios 
exequiales.   
 
Por lo que es importante reconocer sus obligaciones en el momento de fijar los 
precios de sus servicios, la empresa debe realizar el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, como son los pagos a proveedores, acreedores y el pago de sus impuestos, el 
fin de una organización es poder prestar un buen servicio y así mismo lograr beneficios que 
le permitan una solidez económica.       
 
Al no  tener en cuenta  los carga impositiva en los  servicios ofrecidos la empresa 
está asumiendo  el pago de estos  afectando  sus ingresos, el poder  detectarlos  le permitirá 
tener  una mayor visión a la alta gerencia para tomar decisiones acertadas que le aseguren 
tener un mejor desempeño de las actividades y generar estrategias que optimicen la utilidad 
generada de los servicios exequiales que son el objeto social de la organización 
encaminándola por una senda generadora de valor, más competitiva y sostenible a medida 
que trascurra el tiempo. 
 
3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
La fijación de precios es importante para lograr obtener los mejores resultados 
económicos siempre que estos sean utilizados y calculados de manera correcta, de 
ser así se logran las mejores rentabilidades que benefician financieramente a las 
organizaciones. 
 
Estos deben actualizarse continuamente por su relevancia en la toma de 
decisiones para la alta gerencia, determinando en ellos los impuestos implícitos en 
sus servicios exequiales, con esto se sugeriría su precio real, con un análisis 
detallado la organización tomará decisiones acertadas en el momento de asignar el 
precio de sus servicios. (VILLEGAS, 2002) 
 
 
Esta investigación  se aplican  conocimientos adquiridos sobre planeación 
Tributaria, que permitirán  al gerente  identificara  detalladamente  y  clasificadamente  
en su respectivos  servicios exequiales el precio sugerido para ser   ofrecido  a sus 
clientes teniendo presente  el impacto que se genera por la  carga  impositiva, así 
obtendrá  información verídica, sobre el valor real y preciso en cada uno de los 
servicios exequiales que ofrece en el mercado, servirá para sus análisis  y podrá 
evidenciar la importancia  que representan los impuestos  en el cálculo de la fijación 
de precios,   las variaciones que  se presenten en los precios de cada servicio mediante 
una comparación  entre su precio actual vs el precio sugerido resultante del proceso de 
investigación podrá tomar decisiones para implementar medidas correctivas, lograr 
una óptima utilización de sus recursos, definir el precio de la venta con el fin de lograr 
la  rentabilidad  deseada, o utilizarlo como  un punto de referencia para  evaluar  su 
desempeño. 
 
4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el impacto de los impuestos en la fijación de precios de los servicios exequiales 
de la Organización la Esperanza?    
 
5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1. ¿Cómo se realiza actualmente la fijación de precios de los servicios exequiales en la 
organización la Esperanza? 
 
2. ¿Cuáles son las posibles fallas de la fijación de precios utilizada actualmente por la 
Organización? 
 
3. ¿Cúal sería la propuesta para mitigar el impacto de los impuestos en la fijación de 
precios de los servicios exequiales? 
 
6 OBJETIVOS 
 
6.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
      Determinar el impacto de los impuestos en la fijación de precios de los servicios 
exequiales de la Organización La Esperanza. 
 
6.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Analizar los precios actuales de los servicios exequiales que presta la Organización la 
Esperanza.  
- Evaluar el modelo utilizado para la fijación de precios de los servicios exequiales de la 
Organización la Esperanza. 
- Determinar la propuesta para mitigar el impacto de los impuestos en la fijación de 
precios de los servicios exequiales. 
 
6.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología será realizada mediante una investigación cuantitativa como lo referencia 
en el libro Metodología de la Investigación “Método cuantitativo o método tradicional: Se 
fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 
derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados 
que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva". (C., 2010) 
 
Este método tiende a generalizar y normalizar resultados donde aplicaremos 
el método descriptiva, documental y de observación,  directa sobre los valores de cada uno 
de los servicios exequiales ofrecidos a los clientes de la Organización la esperanza, estas 
serán clasificados, registrados y tabulados en una estructura  de costos  para determinar su 
precio de venta, mediante un análisis se indicará los datos revelados en la información   
recolectada,   se procederá a realiza un análisis del estado de resultados para  definir su 
estructura financiera y de capital, se calcularan la fijación de precios con base al costo de 
producción con su respectiva tasa de impuestos. 
Mediante la aplicación de fórmulas previamente definidas podremos identificar cual es el 
impacto de los impuestos en la fijación de precios, estos nos llevarían a descubrir cuál es 
precio de venta correcto para los servicios exequiales así se podrá realizar una 
comparación respecto a las falencias encontradas a las cuales se sugerirían con unas 
conclusiones las mejoras para mitigar estos impactos encontrados en la fijación de precios. 
Ochoa T., M. (marzo 2018) 
El precio es el valor monetario por el cual, quien ofrece un producto o servicio está 
dispuesto a participar en un proceso de intercambio; por otro lado, representa la parte de 
los ingresos que un individuo debe dedicar a la obtención de unos beneficios esperados, 
derivados de la adquisición del bien o servicio ofrecido. (Rua, 2012), Desde este punto de 
vista, es posible deducir que la determinación de precios es de vital importancia para llevar 
a cabo las operaciones de intercambio de productos. Sin embargo, el precio no afecta 
únicamente la competitividad de una organización en el mercado al favorecer el 
intercambio de bienes y servicios; también es un elemento fundamental para garantizar las 
utilidades de una compañía al servirle a ésta para cubrir los costos de los servicios 
prestados,  absorber los gastos administrativos y de ventas y contribuir a la sostenibilidad 
del negocio procurando maximizar su utilidad; de aquí que la determinación de precios en 
Organización La Esperanza S.A. sea una actividad de sumo cuidado a la que no en muchos 
casos se presta la atención que amerita. En la teoría existen una serie de pasos o etapas para 
la fijación de precios de uno o varios productos dentro de una organización. Estos pasos 
contienen aspectos y conceptos básicos que se deben tener en cuenta en el momento de 
realizar esta labor. En resumen, estos pasos son:  
1. Establecer los objetivos del precio, 
2. Determinar el impacto de la carga impositiva.    
3. Analizar la estructura de costos. 
 4. Escoger un método para la fijación de precios. 
5. Seleccionar el precio final. Cada uno de estos pasos se explica en detalle a continuación: 
 
Establecer los objetivos del precio 
 El Precio es una herramienta del mercadeo que permite alcanzar los objetivos de la 
organización; de esta manera, el objetivo para la fijación de precios debe estar fuertemente 
ligado con los objetivos de la organización. Pueden existir diferentes objetivos para la 
fijación de precios; entre los más comunes se encuentran:  
 Alcanzar un nivel dado de rendimiento sobre la inversión: El objetivo del presente 
estudio es alcanzar un nivel dado de rendimiento sobre la inversión después de 
impuestos. En estos casos la fijación de precios para el o los productos 
comercializados por la organización debe estar encaminada a alcanzar como 
mínimo este nivel de rendimiento.  
 Maximizar utilidades: Fijar los precios teniendo como objetivo la maximización de 
las utilidades puede ser una estrategia a utilizar en organizaciones con altos niveles 
de innovación y diferenciación de productos o en mercados en los cuales no exista 
suficiente competencia. De esta forma, mientras no existan competidores con 
capacidad de ofrecer productos de iguales características, la compañía puede 
capitalizar esta oportunidad mediante el establecimiento del precio; cuando esta 
situación cambia, el objetivo de la fijación de precios debe ser modificado.  
 Maximizar la participación en el mercado: En este caso el precio establecido debe 
garantizar que la participación en el mercado se incremente o por lo menos se 
conserve. Adoptar este objetivo puede requerir que las compañías utilicen las 
economías de escala para poder generar ganancias; debido a esto el producto a 
comercializar debe cumplir ciertas características como encontrarse en un mercado 
en crecimiento o altamente competitivo.  
 Evitar la competencia basada en el precio: Este objetivo consiste en no utilizar el 
precio como una herramienta competitiva, lo cual suele ocasionar enormes pérdidas 
para todos los competidores. De esta forma se establecerá el precio igual al de la 
competencia y la diferenciación se realizará mediante otros aspectos como la 
calidad, el servicio, la distribución, entre otros que permitan aumentar las ventas.  
 Ajustar el precio a las expectativas del consumidor: Las compañías que fijas los 
precios mediante este objetivo, basan generalmente todas sus estrategias de 
mercadeo en los requerimientos del mercado objetivo; de esta forma diseñan sus 
productos, sus planes de distribución, entre otros recursos empresariales incluido el 
precio, que se establecerá de acuerdo con las expectativas y necesidades de los 
clientes. 
 
Determinar el impacto de la carga impositiva 
Uno de los problemas que existe en la compañía es que al momento de determinar el precio 
de venta de los servicios solo se tienen en cuenta dentro de la estructura de costos las 
variables comúnmente mencionadas como Mano de obra, costos indirectos y materia prima, 
(sean directos o indirectos), pero a partir del modelo que estamos planteando en este 
proyecto vamos a demostrar que el impacto de la carga impositiva en la determinación del 
precio de venta es altamente representativo, y dicho planteamiento resulta un excelente 
modelo para tener en cuenta en otras organizaciones pues aunque parezca increíble muchas 
organizaciones ignoran el costo asociado de la carga impositiva en la prestación de sus 
servicios lo cual incide en que el precio que se establezca no sea el ideal. 
     
Analizar la estructura de costos 
Luego de analizada la demanda para un producto determinado, con la cual puede 
establecerse un límite superior para el precio, es necesario conocer la existencia del límite 
inferior. Este límite inferior no es más que el costo de satisfacer dicha demanda, el precio 
establecido debe por lo menos cubrir este valor, con lo que se logra llegar al llamado punto 
de equilibrio; lograr estar por encima de este valor es lo que generará las utilidades. En este 
sentido es de vital importancia el análisis del punto de equilibrio, que no es más que la 
cantidad (y por tanto su respectivo precio) con la cual se verán cubiertos los costos; es decir 
es la cantidad que hace que la siguiente igualdad se cumpla:  
 
En el desarrollo del proyecto estamos tomando en cuenta 3 modelos para la determinación 
del precio de venta teniendo en cuenta la carga impositiva, al finalizar los resultados se 
realizará una recomendación del método que se ajuste a la organización y que finalmente 
será el que nos permitirá tomar la decisión del precio que se ajuste no solo a las necesidades 
de la organización, sino que además no sea muy alto en comparación con la competencia de 
la organización. 
 Precio de venta sugerido (PVs) = PVunid + CTT/#Unidades ((1 +WACC) /(1-tx)) – 
1 
 Precio de venta sugerido (PVs) = PVunid +( PVunid (1 +incremento WACC) / (1+ 
IPC)) – 1 
 PVs = Pc / (1 –tx) 
           (1 – Rv)   (Ochoa T., 2018) 
Este análisis permitirá realizar la comparación entre diferentes niveles de precio logrando 
diferentes puntos de equilibrio y escogiendo el precio más apropiado de acuerdo con los 
objetivos planteados por la organización y con la elasticidad de la demanda al precio. 
 
Seleccionar el precio final  
Luego de que se han analizado las condiciones específicas del mercado y del producto que 
se va a comercializar y de que se han escogido los métodos a utilizar para determinar el 
precio, éste debe ser determinado y evaluado a la luz del punto de equilibrio, de las 
condiciones de competencia, de la influencia sobre los demás elementos del mercadeo y 
demás aspectos que puedan verse afectados por el establecimiento y modificación del 
precio de un servicio. 
 
Resultados  
 
Para el gerente de una empresa es fundamental conocer y dominar todas las variables que 
intervienen en la determinación de un precio de venta, a nivel general se realizan muchos 
estudios para identificar claramente que variables son las que se deben tener en cuenta, y 
dentro de estas variables una de las de más impacto y que no se tiene en cuenta 
actualmente en organización la esperanza s.a. es la tasa impositiva, a continuación se hará 
un  cuadro comparativo entre el precio de venta de los servicios exequiales “CENIZAS DE 
AMOR” y “DIVINA ESPERANZA” en necesidad inmediata y podremos verificar que la 
carga impositiva muestra una variación entre el precio de venta que actualmente tiene 
organización la esperanza s.a. y el que precio de venta sugerido teniendo en cuenta la carga 
impositiva. 
PRODUCTO 
PRECIO DE VENTA 
ACTUAL 
PRECIO DE VENTA 
SUGERIDO 
VARIACIÓN % 
CENIZAS 
DE AMOR $ 2.256.000  $ 2.713.454  $ 457.454  20% 
DIVINA 
ESPERANZA $ 2.256.000  $ 2.809.742  $ 553.742  25% 
 
Lo que nos indica que el precio actual en el servicio exequial cenizas de amor esta un 20% 
por debajo del precio sugerido teniendo en cuenta la carga impositiva, y el servicio 
exequial divina esperanza esta en un 25% por debajo, lo cual nos indica que dicho precio 
de venta utilizado en la Organización La Esperanza s.a. no es el ideal puesto que la 
rentabilidad será mucho mayor si tomamos el precio de venta sugerid
 
7 REFERENTE TEORICO 
Los costos  
En economía, el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que 
supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, 
servicio o actividad. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste 
de una serie de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente ligado al 
sacrificio incurrido para producir ese bien. Todo costo conlleva un componente de 
subjetividad que toda valoración supone.  (Ramirez M. C., García B. M., Pantoja A. C, y 
otros, 2.016). 
Costos fijos 
Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su 
nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos. 
Un costo fijo es una erogación en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun 
cuando la empresa opere a media marcha, o no lo haga, razón por la que son tan 
importantes en la estructura financiera de cualquier empresa.  .  (Ramirez M. C., García B. 
M., Pantoja A. C, y otros, 2.016). 
 
 
 
Costos Variables 
Los costos variables son los gastos que cambian en proporción a la actividad de una 
empresa. El costo variable es la suma de los costos marginales en todas las unidades 
producidas. Así, los costos fijos y los costos variables constituyen los dos componentes del 
costo total.   
Los costos variables se denominan a veces a nivel de unidad producida, ya que los costos 
varían según el número de unidades producidas.  .  (Ramirez M. C., García B. M., Pantoja 
A. C, y otros, 2.016). 
Materiales 
Los materiales constituyen el primer elemento de los costos, Los materiales o 
suministros son los elementos básicos que se transforman en productos terminados a 
través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación en el 
proceso de producción.  .  (Ramirez M. C., García B. M., Pantoja A. C, y otros, 2.016). 
 
Mano de Obra 
La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que emplea un técnico para fabricar, 
mantener o reparar un bien, en particular una máquina. El concepto también se utiliza 
para nombrar al costo de este trabajo, es decir, el precio que se le paga al técnico. 
Debido a la incoherencia de la palabra "Mano de Obra", la definición hace referencia a 
la "Obra de mano o de manos", que tiene más sentido si se dice que las obras o 
trabajos son ejecutados por personas, trabajadores que por su esfuerzo físico y mental 
fabrican un bien. 
La obra de mano puede clasificarse en directa o indirecta. La obra de mano directa es 
aquella involucrada de forma directa en la fabricación del producto terminado. Se trata 
de un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien en cuestión. 
El costo de la obra de mano varía según los países por diversos motivos, entre ellos la 
cantidad de derechos laborales que reciben los trabajadores.  .  (Ramirez M. C., García 
B. M., Pantoja A. C, y otros, 2.016). 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
Su característica principal es que no son identificables en cada producto o proceso, como, 
por ejemplo, materia prima e insumos como lacas, pinturas, cantidad de puntillas, bayetilla, 
servicios públicos, número de horas hombre de vigilancia, operario de planta, almacenista. 
(FINANCIERA, 2012) 
 
Margen de ganancia 
Indica la rentabilidad de un producto, servicio o negocio. Es expresado en porcentaje; 
mientras más alto sea el número, más rentable es el negocio. 
 
WACC 
El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también 
denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de descuento que se 
utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de 
inversión. El cálculo de esta tasa es interesante valorarlo o puede ser útil teniendo en 
cuenta tres enfoques distintos: como activo de la compañía: es la tasa que se debe usar para 
descontar el flujo de caja esperado; desde el pasivo: el coste económico para la compañía 
de atraer capital al sector; y como inversores: el retorno que estos esperan, al invertir en 
deuda o patrimonio neto de la compañía. 
 
Para esta investigación se tienen como referentes teóricos la legislación colombiana que 
interviene en la fijación de los precios, artículos y medios electrónicos sobre planeación 
tributaria enfocada en este tema.    
Las disposiciones que en tema legal amparan los empresarios en su elección para la fijación 
de precios plasmada en “el DECRETO 3466 DE 1982 (diciembre 2) 
 Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 863 de 1988 , 1490 de 
1993 , 1485 de 1996 y 147 de 1999 
 Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, 
las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la 
responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras 
disposiciones 
ARTICULO 18o. Obligación de fijar los precios máximos al público: 
Todo proveedor o expendedor está obligado a fijar los precios máximos al público de los 
bienes o servicios que ofrezca, para lo cual puede elegir, según la reglamentación de la 
autoridad competente o, a falta de ésta, según sus posibilidades o conveniencia, el sistema 
de fijación en lista o el de fijación en los bienes mismos. 
Cuando el productor haya establecido, voluntariamente o en obedecimiento a una 
determinación en tal sentido de la autoridad competente, precios máximos al público 
indicados en los bienes mismos, el proveedor o expendedor estará exento de la obligación 
prevista en este artículo, pero podrá establecer precios inferiores al precio máximo al 
público, los cuales constituirán los precios máximos al público fijados por el proveedor o 
expendedor. 
ARTICULO 19o. Sistema de fijación de precios en lista: 
La fijación de precios máximos al público, por el sistema de listas, deberá hacerse en 
caracteres perfectamente legibles y en sitio visible al público. 
En las listas se indicará cuál o cuáles precios de bienes o servicios han sido fijados 
oficialmente, y será obligación del proveedor o expendedor informar a toda persona que lo 
solicite la disposición oficial que haya establecido o fijado el precio, así como el organismo 
o autoridad que la haya dictado. 
PARAGRAFO: Para efecto de lo dispuesto en este artículo, los organismos o autoridades 
encargados de establecer o fijar precios de bienes o servicios ordenarán la publicación de 
las disposiciones respectivas en el Diario Oficial y al menos en dos (2) diarios más de 
amplia circulación nacional. 
ARTICULO 20o. Sistema de fijación de precios en los bienes mismos: 
Se entiende por sistema de fijación de precios en los bienes mismos, la indicación que de 
dichos precios hagan los productores, proveedores o expendedores en el empaque, el 
envase o el cuerpo del bien o en etiquetas adheridas a cualquiera de ellos. 
 La utilización de este sistema es obligatoria para todos los bienes procesados, 
transformados o manufacturados y para los que determine la autoridad competente.” (D.C., 
1982) 
 Este cálculo se encuentra amparado en la legislación colombiana vigente en el Estatuto del 
Consumidor ley 1480 del 12 abril 2012 donde indica que en el proceso de fijación de 
precios se debe tener en cuenta los impuestos los cuales deben ser incluidos al precio total 
del producto ofrecido al consumidor, lo que implica la importancia de la carga impositiva 
en los cálculos de la fijación de precios.  “INFORMACIÓN DEL PRECIO TOTAL DEL 
PRODUCTO De otra parte, el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, establece que debe 
informarse el precio total del producto, esto es, el valor que pagaría el consumidor, en el 
que deben estar incluidos todos los impuestos y costos adicionales, tales como los 
correspondientes a estudio de crédito, seguros, transporte o cualquier otra erogación a cargo 
del consumidor. Para el caso de estos costos adicionales, deberá informarse, además, el 
motivo y el valor de los mismos. Esta previsión busca evitar que el consumidor sea 
defraudado, al haber adoptado su decisión de consumo con base en un precio, que luego 
resulta incrementado por cuenta de costos que no habían sido informados desde el inicio. 
Resulta claro en todo caso que este requisito de informar el precio total del producto guarda 
estrecha relación con la exigencia del artículo 23 de la Ley 1480 de 2011, en el sentido de 
que la información debe ser suficiente y oportuna. Por su parte, y en el mismo sentido, la 
instrucción impartida por la Superintendencia de Industria a través de la Circular Única 
establece que, con independencia del sistema que escoja el proveedor para informar al 
público los precios de los productos, el valor anunciado debe corresponder al “precio total 
del producto, el cual incluirá cualquier cargo adicional o impuesto a que hubiere lugar, sin 
perjuicio de su discriminación en las facturas conforme a las disposiciones tributarias” 
(Robledo del C. , y otros, 2017) Pag.166 
En medio electrónico “Planeación Tributaria” se plasma un Caso de estudio Fijación 
técnica de precios teniendo en cuenta los impuestos del que surge la investigación 
planteada sobre ¿Cúal sería el Cálculo correcto de la fijación de los precios para los 
servicios exequiales teniendo en cuenta los impuestos. 
 
Otro artículo a considerar con la inquietud transmitida por el autor How do 
youknowwhenthePrice  isright? nos invita a tratar de encontrar ese precio correcto que 
deberían tener los servicios exequiales teniendo en cuenta los impuestos “para mejorar la 
capacidad de fijación de precios de una empresa, los gerentes deben comenzar centrándose 
en el proceso, no en el resultado. La primera pregunta es: ¿cuál debería ser el precio? sino 
más bien: ¿Hemos abordado todas las consideraciones que determinarán el precio 
correcto? El precio no es simplemente una cuestión de conseguir una cosa clave 
correcta. Los precios correctos provienen de la administración cuidadosa y consistente de 
una gran cantidad de problemas.” (J. Dolan, 1995) 
Otro  autor  en el trabajo  LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ESTRATEGIA DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS COMO HERRAMIENTA DE PENETRACIÓN DE 
MERCADOS nos plasma la importancía que se le debe prestar la gerencía a la hora de 
realizer la fijación de precios  como nos indica que “en   un buen sistema de fijación de 
precios no garantiza el éxito empresarial, ya que los resultados no sólo dependen de este 
tipo de estrategias de planificación, también es necesario contar con condiciones de 
favorabilidad del mercado, una innovación constante y una buena planificación financiera 
en general, que permita un buen desarrollo de la actividad empresarial. Sin embargo, los 
académicos y casos empresariales demuestran que un buen esquema de fijación de precios 
puede generar ventajas significativas que pueden ser determinantes en el rumbo de 
cualquier compañía. (Córdoba. S., 2017) 
8 PROPUESTA 
8.1 ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA 
 
8.1.1 Historia de la Organización 
 
La Organización La Esperanza nace en el año 1978, fundada por Álvaro Riascos y Enrique 
Cuadros Corredor en la ciudad de San José de Cúcuta, para ofrecer servicios que brindan 
acompañamiento y apoyo emocional en la pérdida de un ser querido. 
El 5 de diciembre de 1982, los arquitectos consolidaron la idea de construirel primer Jardín 
Cementerio para Cúcuta, logrando expandirse a la ciudad de Ocaña en el año 1985, 
construyendo un nuevo espacio que contó con las mismas características en infraestructura 
y servicio. 
La Organización La Esperanza, se consolida como una empresa reconocida gracias a sus  
35 años de trabajo en el departamento de Norte de Santander, brindando sus servicios  
Portafolio de Servicios 
La Organización la Esperanza ofrece en su portafolio de Servicios que cuenta con 
beneficios como: Seguro de Vida, Asesoría Jurídica Gratuita incluso en caso de accidente 
de tránsito, orientación en el proceso de duelo con el fin de preservar la salud emocional a 
través de atención personalizada y la ejecución de talleres grupales. 
 
Poniendo a disposición de sus clientes una variedad de Servicios exequiales que explicamos 
a continuación:  
  
PLANES EXEQUIALES 
 
CENIZAS DE AMOR 
Solución Exequial de bajo costo que da cubrimiento a un grupo básico de hasta 8 
personas, incluido el Titular. 
 2 personas hasta 70 años 
 6 personas hasta 50 años 
Amplio rango de parentesco que incluye padres (padrastros), cónyuge, suegros, hijos 
(hijastros), hermanos (hermanastros), tíos, sobrinos, nietos, cuñados, yernos, nueras. 
Permite incluir adicionales de hasta 80 años. 
 El Servicio Incluye:  
 Personal para el reclamo y traslado del cuerpo. 
 Movilización del cuerpo al sitio de velación dentro del perímetro urbano de la 
ciudad donde esté ubicada la Sede de LA COMPAÑÍA y su área metropolitana. 
 Preparación normal del cuerpo: mediante técnica Tanatopraxia. 
 Diligencias notariales de defunción, con base al certificado que suministre la 
familia. 
 Cofre o ataúd referencia Divina Esperanza ó Cenizas de amor de acuerdo con el 
destino final contratado. 
 Sala de velación por 20 horas continuas en las instalaciones que LA COMPAÑÍA 
tenga disponible para ello. 
 Un (1) Arreglo floral en sala de velación. 
 Atención por parte del personal de servicios, durante la velación. 
 Café, aromáticas y agua para los asistentes. 
 Libro de oraciones y recordatorio. 
 Pago de ceremonia religiosa. 
 Carroza para el funeral desde el sitio de velación a la iglesia y de la iglesia a 
cualquier cementerio de la ciudad. 
 Transporte para asistentes desde el sitio de velación a la iglesia y de la iglesia a 
cualquier cementerio dentro del perímetro urbano de la ciudad por 0,20 SMMLV. 
 Cinta membretada. 
 Serie de cinco carteles. 
 Libro de registro de asistencia. 
 35 tarjetas de agradecimiento. 
 Apoyo al duelo. 
 Una (1) eucaristía comunitaria de fin de mes. 
DIVINA ESPERANZA 
Solución Exequial de bajo costo que da cubrimiento a un grupo básico de hasta 8 
personas, incluido el Titular. 
 2 personas hasta 70 años 
 6 personas hasta 50 años 
Amplio rango de parentesco que incluye padres (padrastros), cónyuge, suegros, hijos 
(hijastros), hermanos (hermanastros), tíos, sobrinos, nietos, cuñados, yernos, nueras. 
Permite incluir adicionales de hasta 80 años. 
 El Servicio Incluye:  
 Personal para el reclamo y traslado del cuerpo. 
 Movilización del cuerpo al sitio de velación dentro del perímetro urbano de la 
ciudad donde esté ubicada la Sede de LA COMPAÑÍA y su área metropolitana. 
 Preparación normal del cuerpo: mediante técnica Tanatopraxia. 
 Diligencias notariales de defunción, con base al certificado que suministre la 
familia. 
 Cofre o ataúd referencia Divina Esperanza ó Cenizas de amor de acuerdo con el 
destino final contratado. 
 Sala de velación por 20 horas continuas en las instalaciones que LA COMPAÑÍA 
tenga disponible para ello. 
 Un (1) Arreglo floral en sala de velación. 
 Atención por parte del personal de servicios, durante la velación. 
 Café, aromáticas y agua para los asistentes. 
 Libro de oraciones y recordatorio. 
 Pago de ceremonia religiosa. 
 Carroza para el funeral desde el sitio de velación a la iglesia y de la iglesia a 
cualquier cementerio de la ciudad. 
 Transporte para asistentes desde el sitio de velación a la iglesia y de la iglesia a 
cualquier cementerio dentro del perímetro urbano de la ciudad por 0,20 SMMLV. 
 Cinta membretada. 
 Serie de cinco carteles. 
 Libro de registro de asistencia. 
 35 tarjetas de agradecimiento. 
 Apoyo al duelo. 
 Una (1) eucaristía comunitaria de fin de mes. 
8.1.2 Análisis Financiero actual 
 
La organización La Esperanza actualmente realiza la fijación de precios de la siguiente 
manera, una vez identificadas las variables que directa e indirectamente intervienen en la 
prestación del servicio, organización la esperanza s.a. aplica según sea el caso del negocio 
(si es de necesidad inmediata o si es ventas a plazos), aplica unas variables que permiten 
cargarle una tasa al precio de venta, estas variables están conformadas por: gastos 
administrativos, gastos de comisiones de ventas, gastos de mercadeo y gastos de cobranza, 
y por ultimo una utilidad esperada de la prestación del servicio, a continuación relaciono el 
modelo que se utiliza actualmente en organización la esperanza,  
 
 
 
 
 
 
FACTORES Cucuta Ocaña 
Bucaramang
a Consolidado
VARIABLES DE VENTAS 19,26% 19,98% 19,45% 19,40% 
FIJOS DE VENTAS 2,52% 2,53% 2,34% 2,48% 
MERCADEO 2,39% 1,27% 2,24% 2,21% 
COBRANZAS 4,95% 3,14% 3,54% 4,42% 
GASTOS CASA 
FUNERALES 5,29% 2,71% 4,03% 4,69% 
GASTOS PARQUE 
CEMENTERIO 14,27% 9,16% 17,51% 14,27% 
GASTOS FINANCIEROS 2,40% 0,65% 2,93% 3,60% 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 12,82% 11,06% 11,86% 12,39% 
UTILIDAD NETA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
Total Factores : 83,90% 70,50% 83,90% 83,46% 
 
 
Luego de determinar esas variables, Organización La Esperanza S.A. aplica el precio de 
venta una vez se haya realizado el estudio de mortalidad, en la cual a través de unos rangos 
de edades se determina que precio se debe obtener según la tasa de mortalidad. 
 
De acuerdo con la metodología seleccionada aplicando el método descriptivo, documental y 
de observación directa sobre los valores de cada uno de los servicios exequiales ofrecidos a 
los clientes de la Organización La Esperanza. Se registran los datos de los costos en forma 
clasificada, tabulándolos en una estructura de costos para determinar su precio de venta. 
 
Se realiza un análisis mensual de los costos incurridos en el año 2017 anterior al cursante, 
encontrando que en los Servicios exequiales Cenizas de amor y Divina Esperanza 
intervienen los departamentos de cafetería, aseo y preparación generando costos que son 
incluidos en la estructura de costos de estos servicios, los cuales deben ser definidos para 
identificar el valor del costo que participan por estos conceptos, se relacionan a 
continuación: 
CAFETERIA 
 
MES CONSUMO 
ENERO $          23,542 
FEBRERO $          33,370 
MARZO $          29,847 
ABRIL $          25,580 
MAYO $          24,021 
JUNIO $          30,963 
JULIO $          19,358 
AGOSTO $          22,731 
SEPTIEMBRE $          29,822 
PROMEDIO $          26,582 
 
El Departamento de Cafetería registran en el año 2017 un 
consumo promedio anual de $26.582 pesos  
 
ASEO 
 
MES CONSUMO 
ENERO $          13,279 
FEBRERO $          20,671 
MARZO $          25,089 
ABRIL $          25,113 
MAYO $          17,555 
JUNIO $          18,624 
JULIO $          12,174 
AGOSTO $          16,631 
SEPTIEMBRE $          18,444 
PROMEDIO $          18,620 
El Departamento de Aseo registran en el año 2017 un consumo promedio anual de 
$18.620 pesos  
 
 
 
 
 
PREPARACIÓN 
MES CONSUMO 
ENERO $          27,728 
FEBRERO $          26,165 
MARZO $          25,890 
ABRIL $          29,565 
MAYO $          28,481 
JUNIO $          31,022 
JULIO $          28,193 
AGOSTO $          28,355 
SEPTIEMBRE $          30,401 
PROMEDIO $          28,422 
 
El Departamento de Aseo registran en el año 2017 un consumo promedio anual de 
$28.422 pesos  
 
En la Tabla 1 se especifica detalladamente los elementos de los servicios que se requieren 
para ofrecer cada uno de los planes exequiales objetos de estudio con sus respectivos 
precios de costo. 
Estos elementos de los servicios son todas aquellas actividades y materiales requeridos 
para cumplir con las características del servicio solicitado por los clientes, en el servicio  
Divina Esperanza es necesario un cofre que es utilizado cuando se realizan cremaciones 
este tiene un costo de $236.550 ocasionando un incremento de los costos de materiales 
por un valor de total $563.729. 
El servicio Cenizas de amor se diferencia del anterior debido a que en sus materialesno se 
utiliza el cofre de cremación, en este plan se maneja el servicio cremación oasis que tiene 
un costo $181.696de menor costo disminuyendo los costos de materiales de este servicio 
por un valor total de $509.175. 
Se identificaron que el valor consumido en los dos servicios es igual en los costos de 
mano de obra por un precio de $432.061 y otros costos de servicio por valor de $298.086 
Con este análisis y registro en la estructura se logra identificar el costo total de cada 
servicio exequial CENIZAS DE AMOR   por valor de $1.239.321 y el de DIVINA 
ESPERANZA por valor de $1.293.876.
 Tabla 1. Estructura de Costos de los Servicios Exequiales 
CARACTERÍSTICAS 
CENIZAS DE 
AMOR 
DIVINA 
ESPERANZA 
 COFRE (VA EN LA CREMACION)  $                              -    $                      236,250 
 PREPARACIÓN   $                      28,422  $                        28,422 
 CAFETERÍA   $                      26,582  $                        26,582 
 ASEO   $                      18,620  $                        18,620 
 ELEMENTOS SERVICIO  
 BOLSA SERVICIO   $                        1,784  $                          1,784 
 REGISTRO   $                           702  $                             702 
 35 TARJETA AGRAD/SOBRE   $                      10,535  $                        10,535 
 60TARJETA AGRAD/SOBRE   $                              -    $                               -   
 NOVENA   $                        1,290  $                          1,290 
 HOJA DE SERVICIO   $                           219  $                             219 
 HOJA DE MEMORIA   $                           340  $                             340 
 CARPETA DE SERVICIO   $                        1,099  $                          1,099 
 TARJETA CON SOBRE - ASESOR  $                           525  $                             525 
 ROSARIO DE MADERA Y BOLSA 
DE ROSARIO   $                        3,003  $                          3,003 
 CINTA (TINTA DORADA)   $                        3,368  $                          3,368 
 CARTELES   $                           990  $                             990 
 TRANSPORTE   $                      90,000  $                        90,000 
 MISA DE EXEQUIAS   $                    110,000  $                      110,000 
 RAMO DE FLORES   $                      30,000  $                        30,000 
 BONO PARA SERVICIOS 
ADICIONALES 0,20 SMMLV  
 $                              -    $                               -   
 ACARREO    $                              -    $                               -   
 LIMPIEZA DE IMPLEMENTOS    $                              -    $                               -   
 VELONES 4 Y VELADORAS 33    $                              -    $                               -   
 CREMACIÓN OASIS   $                    181,696  $                               -   
 CREMACIÓN OASIS 
ESPERANZA  
 $                              -    $                               -   
TOTAL COSTO MATERIALES   $                    509,175  $                      563,729 
 MANO DE OBRA   $                    432,061  $                      432,061 
 OTROS COSTOS   $                    298,086  $                      298,086 
TOTAL COSTO SERVICIO   $                 1,239,321  $                   1,293,876 
Fuente: Recolección de información trabajo de Campo. 
 
En el 2017 se prestaron 1200 servicios exequiales   generando un gasto de personal que 
participa directamente en la prestación del servicio por un valor total de $518.473.250 por 
cada servicio genero un costo de $432.061. 
 
Los costos indirectos generaron un valor total anual de $357.702.753, por cada servicio 
genero un costo de $298.086 
 
 
DETALLE DE COSTOS 
GASTO DE PERSONAL CASA 
DE FUNERALES = 518,473,250 
                    
432,061    
1,200 
OTROS COSTOS (COSTO 
INDIRECTO) = 357,702,753 
                    
298,086    
1,200 
 
Los servicios Cenizas de amor y Divina esperanza están conformados por unos costos fijos 
y variables que son directos o indirectos en las tablas 2 y 3 son discriminados permitiendo 
conocer cuáles de estos componen el costo total del servicio. 
 
Tabla 2. Descripción de Costos Fijos, Variables, Directos e Indirectos de Cenizas de amor 
TIPO DE SERVICIO "CENIZAS DE AMOR" 
DESCRIPCION IDENTIFICACION COSTO DESCRIPCION
VARIABLES PREPARACIÓN  $       28,422  DIRECTO 
VARIABLES CAFETERÍA  $       26,582  INDIRECTO 
VARIABLES ASEO  $       18,620  DIRECTO 
VARIABLES BOLSA SERVICIO  $         1,784  DIRECTO 
VARIABLES REGISTRO  $            702  DIRECTO 
VARIABLES 35 TARJETA AGRAD/SOBRE  $       10,535  INDIRECTO 
VARIABLES NOVENA  $         1,290  INDIRECTO 
VARIABLES HOJA DE SERVICIO  $            219  DIRECTO 
VARIABLES HOJA DE MEMORIA  $            340  DIRECTO 
VARIABLES CARPETA DE SERVICIO  $         1,099  DIRECTO 
VARIABLES TARJETA CON SOBRE – ASESOR  $            525  INDIRECTO 
VARIABLES 
ROSARIO DE MADERA Y BOLSA 
DE ROSARIO  $         3,003  
INDIRECTO 
VARIABLES CINTA (TINTA DORADA)  $         3,368  DIRECTO 
VARIABLES CARTELES  $            990  DIRECTO 
VARIABLES TRANSPORTE  $       90,000  DIRECTO 
VARIABLES MISA DE EXEQUIAS  $     110,000  DIRECTO 
VARIABLES RAMO DE FLORES  $       30,000  DIRECTO 
VARIABLES CREMACIÓN OASIS  $     181,696  DIRECTO 
FIJOS MANO DE OBRA  $     432,061  DIRECTO 
FIJOS OTROS COSTOS  $     298,086  INDIRECTO 
  TOTAL COSTO SERVICIO $  1,239,321   
Fuente: Recolección de información trabajo de Campo. 
 
Tabla 3. Descripción de Costos Fijos, Variables, Directos e Indirectos de Divina 
Esperanza 
TIPO DE SERVICIO "DIVINA ESPERANZA" 
DESCRIPCION IDENTIFICACION COSTO DESCRIPCION
VARIABLES COFRE  $     236,250  DIRECTO 
VARIABLES PREPARACIÓN  $       28,422  DIRECTO 
VARIABLES CAFETERÍA  $       26,582  INDIRECTO 
VARIABLES ASEO  $       18,620  DIRECTO 
VARIABLES BOLSA  SERVICIO  $         1,784  DIRECTO 
VARIABLES REGISTRO  $            702  DIRECTO 
VARIABLES 35 TARJETA  AGRAD/SOBRE  $       10,535  INDIRECTO 
VARIABLES NOVENA  $         1,290  INDIRECTO 
VARIABLES HOJA DE SERVICIO  $            219  DIRECTO 
VARIABLES HOJA DE MEMORIA  $            340  DIRECTO 
VARIABLES CARPETA DE SERVICIO  $         1,099  DIRECTO 
VARIABLES TARJETA CON SOBRE - ASESOR  $            525  INDIRECTO 
VARIABLES 
ROSARIO DE MADERA Y BOLSA 
DE ROSARIO  $         3,003  
INDIRECTO 
VARIABLES CINTA (TINTA DORADA)  $         3,368  DIRECTO 
VARIABLES CARTELES  $            990  DIRECTO 
VARIABLES TRANSPORTE  $       90,000  DIRECTO 
VARIABLES MISA DE EXEQUIAS  $     110,000  DIRECTO 
VARIABLES RAMO DE FLORES  $       30,000  DIRECTO 
VARIABLES 
BONO PARA SERVICIOS 
ADICIONALES 0,20 SMMLV  $                -  
INDIRECTO 
FIJOS MANO DE OBRA  $     432,061  DIRECTO 
FIJOS OTROS COSTOS  $     298,086  INDIRECTO 
  TOTALCOSTO SERVICIO $  1,293,876   
Fuente: Recolección de información trabajo de Campo. 
8.1.3 Análisis de los hallazgos 
 Presentan falencias en el reconocimiento de los impuestos implícitos en la fijación 
de precios de los servicios exequiales por lo que no tienen su valor real y preciso 
impactado su margen de ganancias. 
 No se evidencia una actualización de los precios de estas actividades teniendo 
presente los cargos impositivos generados. 
 El alto directivo no tiene un sistema o método confiable que le permita analizarlos y 
controlarlos oportunamente existiendo un desconocimiento de las políticas para la 
asignación del precio del servicio, este contexto le impide obtener información 
inmediata. 
 Toman decisiones sobre bases irreales, con datos erróneos, de continuar 
presentándose esta situación la empresa sin darse cuenta estará consumiéndose no 
solo su utilidad sino su patrimonio, reduciendo su oportunidad de ser competitiva en 
el mercado debido a que está afectando los ingresos de la organización al definir su 
precio de venta con valores inexactos. 
 la empresa sin darse cuenta estaría ofreciendo planes de servicios al costo como 
consecuencia de no tener un seguimiento periódico de los precios de los servicios 
exequiales que se ofrecen al mercado, ya que requieren una continua observación y 
actualización para determinar la exactitud de la carga impositiva que impacta en el 
precio de los servicios exequiales.   
 Al no  tener en cuenta  la carga impositiva en los  servicios ofrecidos la empresa 
está asumiendo  el pago de estos afectando  sus ingresos, el poder detectarlos  le 
permitirá tener  una mayor visión a la alta gerencia para tomar decisiones acertadas 
que le aseguren tener un mejor desempeño de las actividades y generar estrategias 
que optimicen la utilidad generada de los servicios exequiales que son el objeto 
social de la organización encaminándola por una senda generadora de valor, más 
competitiva y sostenible a medida que trascurra el tiempo. 
 
8.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
8.2.1 Formulación de la propuesta 
Los servicios Cenizas de amor y Divina esperanza están conformados por unos costos que 
se clasifican en 3 formas, materia prima, mano de obra, costos de indirectos que son 
discriminados permitiendo conocer cuales componen el costo total del servicio. 
 
En la Tabla 4y 5se encuentra la descripción de los costos de los servicios exequiales 
calculados de acuerdo a su clasificación como materiales directos, mano de obra directa o 
fija, costos indirectos de fabricación fijos y variables, gastos administrativos y variables o 
fijos, costos variables y fijos para aplicarles el margen de ganancia deseado en este caso es 
el 30%    el precio de Venta del servicio para Cenizas de amor es de $1.770.460 y para 
Divina Esperanza $1.848.394 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Descripción de Costos de los Servicios Exequiales Ceniza de Amor 
SERVICIO CENIZAS DE AMOR 
MARGEN 
GANANCIA 30% 
Descripción del concepto 
Costos variables (Cv) 
Costos Fijos 
(Cf) 
Por unidad   
Materiales Directos  $                       467,240   $                       - 
Mano de obra Directa Fija  $                                   -   $            432,061 
Costos indirectos de fabricación Fijos  $                                   -   $            178,852 
Gastos Administrativos y Variables Fijos  $                                   -   $            119,234 
Costos indirectos de fabricación variable  $                         41,935   $                       - 
TOTAL COSTOS  $                       509,175   $            730,147 
Precio de venta/Servicio:   Pv $ 2.256.000/unidad  $                    1,770,460    
Fuente:Ochoa T., M. (marzo de 2018). Caso de Estudio Fijación técnica de Precios 
Teniendo en Cuenta los Impuestos. Cúcuta.  Datos de trabajo de campo. 
 
Tabla 5. Descripción de Costos de los Servicios Exequiales Divina Esperanza 
SERVICIO DIVINA ESPERANZA 
MARGEN 
GANANCIA 30% 
Descripción del concepto 
Costos variables(Cv) 
Costos Fijos 
(Cf) 
Por unidad   
Materiales Directos  $                        521,794   $                       - 
Mano de obra Directa Fija  $                                   -   $            432,061 
Costos indirectos de fabricación Fijos  $                                   -   $            178,852 
Gastos Administrativos y Variables Fijos  $                                   -   $            119,234 
Costos indirectos de fabricación variable  $                          41,935   $                       - 
TOTAL COSTOS  $                        563,729   $            730,147 
Precio de venta/Servicio:   Pv $ 2.256.000/unidad  $                     1,848,394    
Fuente:Ochoa T., M. (marzo de 2018). Caso de Estudio Fijación técnica de Precios 
Teniendo en Cuenta los Impuestos. Cúcuta. Datos de trabajo de campo. 
FIJACIÓN DEL PRECIO DE VENTAS, TENIENDO EN CUENTA LA TASA DE 
IMPUESTOS 
Se aplican las siguientes fórmulas para determinar el precio de venta  
FORMULAS 
INGRESO TOTAL (IT) (=) PRECIO DE VENTA (Pv) * Q 
COSTOS FIJOS TOTALES  (CFT) (=) CFU * BASE DE UNIDADES 
COSTOS  TOTAL  (CT) (=) Cvu * Q + CF 
UTILIDAD  TOTAL  (UT) (=) (IT) - (CT) 
      
PV: PRECIO DE VENTA (=)  $                             1,770,460  
Q: (CANTIDAD) (=)                                           834  
CFU: COSTO FIJO X UNIDADES (=)  $                                730,147  
BASE DE UNIDADES (=) 1440 
CVU: COSTO VARIABLE UNITARIO (=)  $                                509,175  
CFT: COSTOS FIJOS TOTALES (=)  $                      1,051,411,680  
INGRESOS TOTALES (=)  $                      1,476,563,640  
COSTOS TOTALES (=)  $                         425,382,097  
 
CASO 1. 
   
INGRESO TOTAL (IT)    
           
IT = P.v. * Q    
IT =             1,770,460  *         834     
IT =   $1,476,563,640         
 
 
COSTOS FIJOS TOTALES (CFT)     
            
CF = C.fu. * BASE DE UNIDADES     
CF =  $            730,147  *      1,440     
CF =  $1,051,411,680          
 
 
COSTOS TOTALES (CT)     
            
CT = C.Vu. * Q + CFU 
CT =  $            509,175  *         834 +  $                  730,147 
CT =  $425,382,097          
 
UTILIDAD TOTAL (UT) PUNTO DE EQUILIBRIO UT = 0 
        
UT = P.v. * Q – C.vu * Q - CFT  
Q =  CFT/(PV  - C.vu)      
Q =                       834      
 
 
 
UTILIDAD TOTAL (UT)          
            
UT = (IT - (CV * Q - CF))     
UT =       1,051,181,543          
 
CANTIDAD TOTAL (Q)          
            
Q = (UT + CF / P.vu – C.vu)   
Q =  $   1,051,181,543  +  730,147 (/)  (1.770.459 -807.260)  
Q =                        834          
 
ESTADO DE RESULTADOS (Según Información) 
  Ingresos Brutos Operacionales 1,476,563,640
( - ) 
Costo del Producto vendido (costo Variable de producción) 
425,382,097 C.vu * Q = 509.175* 834    =                      569.920.019 
C.fu                                           =                       730.147 
  = Utilidad Bruta (Margen de Contribución de laproducción)    1,051,181,543
( - ) Gastos Operacionales(Gastos variables de Admón y ventas)          509,175 
  = Margen de Contribución Total 1,050,672,368
( - ) Gastos fijos de producción (admón y ventas) 730,147 
  = Utilidad operacional antes de intereses e impuestos (UAII) 1,049,942,221
( - ) Provisión de impuestos de renta (35%) 367,479,777 
  = Utilidad después de impuestos (UDI) 682,462,444 
 
 
ESTRUCTURA FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA 
ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA 
 
Fuente monto 
Costo de 
capital 
C.D.I 
% 
Participación 
WACC 
Proveedores $ 250,000,000 1% mes 
12,68 % 
E.A 
10% 1.27% 
Oblig / Banc $ 400,000,000 0,9% M.V 11,35 % 40% 4.54% 
PVs=     Pc    /  ( 1 – tx) 
( 1 –Rv)  
E.A 
Inversionista $ 600,000,000 30% E.A 30.0% E.A 50% 15% 
total 1,250,000,000 
    
100% 
20.81% 
E.A 
 
Fijación de precios con base en el costo de producción, tasa de rendimiento mínimo 
exigido(WACC)y la tasa de impuestos.   
 
Precio de venta sugerido (PVs) =  PVunid + CTT/#Unidades (( 1 +WACC)/( 1-tx)) – 1 
CTT = CVU * Q + CF UNIDAD 
WACC = TASA DE RENDIMIENTO MÍNIMO EXIGIDO POR LOS INVERSORES 
TX = TASA DE IMPUESTO, ES DECIR EL 35% 
PVS/UNIDAD = 1.770.460 + 425.382.097/834((1+0,2081)/(1-0,35))-1 
PVS/UNIDAD = 1.770.460 + 510.050 (1,86) -1 
PVS/UNIDAD = 1.770.460 + 510.050 (0,86) 
PVS/UNIDAD =    $                                                                   2,209,103  
Precio de Venta Sugerido es $2.209.103 
positiva 
 
  
PVs    = precio de venta sugerido 
Pc     =  precio de costo 
Rv     = Margen de ventas 
Rc=  Margen de costo 
(1-tx) = Incidencia de la tasa impositiva 
UO    = Utilidad operacional 
V       = Ventas y/o Ingresos Netos 
Rv =     UO     = 1.049.942.221/1.476.563.640 
              V  
Rv = 1,049,942,221 71.11% 
1,476,563,640 
Rv  =    71.11%  
Rc  =UO    =  1.049.942.221/425.382.097 
               CT 
Rv = 1,049,942,221 246.82% 
425,382,097 
Rc  =     246,82 %   
Pc =  PV – Rv PV 
 Pc =  1.770.460 – ( 0,7111 *1.770.460) 
 Pc =  1.770.460 – 1.204.798 
Pc  = 511.486  
PVs= Pc  / ( 1 –tx) 
( 1 – Rv) 
PVs=  565.662  / ( 1 -0.35) 
( 1 – 0,7111) 
PVs =   511.486    /   ( 0.65) 
0.32 
PVs=  $ 2.713.454 /Unidad 
 
8.2.2 Análisis de la propuesta 
Es importante incluir en todas las variables para la determinación del precio de venta del 
servicio exequial Cenizas de Amor, puesto que la variable de la carga impositiva es 
altamente representativa, razón por la cual recomendamos efectuar ajuste al precio de venta 
actualmente utilizado en la Organización. 
CASO 2. 
FIJACIÓN DEL PRECIO DE VENTA SERVICIO 2 
INGRESO TOTAL (IT)    
           
IT = Pv * Q        
IT = 1.848.394 *           
818 
IT =  $             1.511.986.526        
 
COSTOS FIJOS TOTALES (CFT)     
            
CF = Cfu * BASE DE UNIDADES         
CF =  $                     730.147  *               1.440      
CF =  $             1.051.411.680          
 
 
 
COSTOS TOTALES (CT)     
CT = CVu * Q + CFU         
CT =  $                     563.729  * 
       
818 +  $                730.147  
CT =  $                 461.860.469          
 
UTILIDAD TOTAL (UT) PUNTO DE EQUILIBRIO UT = 
0   
UT = Pv * Q - Cvu * Q - CFT       
Q =  CFT/ (PV - Cvu)        
Q = 
                                    
818        
 
UTILIDAD TOTAL (UT)          
            
UT = (IT - (CV * Q - CF))         
UT =                 1.050.126.057          
 
CANTIDAD TOTAL (Q)          
            
Q = (UT + CF / Pvu - Cvu)         
Q =  $             1.050.126.057  +           730.147  (/)  (1.848394 -563729)  
Q =                                     818          
ESTADO DE RESULTADOS (Según Información Servicio 2) 
  Ingresos Brutos Operacionales 1.511.986.526 
( - ) 
Costo del Producto vendido (costo Variable de producción) 
461.860.469 Cvu * Q = 563729* 818              =                 470.149.986 
Cfu                                           =                       730.147 
  = Utilidad Bruta (Margen de Contribución de la producción)   1.050.126.057 
( - ) Gastos Operacionales (Gastos variables de Admón. y ventas)             563.729  
  = Margen de Contribución Total 1.049.562.328 
( - ) Gastos fijos de producción (admón. y ventas) 730.147 
  = Utilidad operacional antes de intereses e impuestos (UAII) 1.048.832.181 
( - ) Provisión de impuestos de renta (35%) 367.091.263 
  = Utilidad después de impuestos (UDI) 681.740.917 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS (Consolidado) 
  Ingresos Brutos Operacionales 2.988.550.166 
( - ) 
Costo del Producto vendido (costo Variable de producción) 
887.242.566   
  
  = Utilidad Bruta (Margen de Contribución de la producción)   2.101.307.600 
( - ) Gastos Operacionales (Gastos variables de Admón. y ventas)          1.072.904  
  = Margen de Contribución Total 2.100.234.696 
( - ) Gastos fijos de producción (admón. y ventas)             730.147  
  = Utilidad operacional antes de intereses e impuestos (UAII) 2.099.504.549 
( - ) Provisión de impuestos de renta (35%) 734.826.592 
  = Utilidad después de impuestos (UDI) 1.364.677.957 
 
ESTRUCTURA FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA 
ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA 
Fuente monto 
Costo de 
capital 
C.D.I 
% 
Participación 
WACC
Proveedores $ 250,000,000 1% mes 12,68 % E.A 10% 1.27% 
PVs=     Pc     /  ( 1 – tx) 
     ( 1 –Rv)  
Oblig / Banc $ 400,000,000 0,9% M.V 11,35 % E.A 40% 4.54% 
Inversionista $ 600,000,000 30% E.A 30.0% E.A 50% 15% 
total 1,250,000,000 
    
100% 
20.81% 
E.A 
 
FIJACION DEL PRECIO DE VENTA CON TASA DE RENDIMIENTO MINIMO 
EXIGIDO (WACC) Y LA TASA DE IMPUESTOS 
 
PRECIO DE VENTA SUGERIDO (PVS) = PVUNIDAD + CTT/# UNIDADES ((1 
 
PVS/UNIDAD = 1.848.394 + 470.880.133/834((1+0,2081)/(1-0,35))-1 
PVS/UNIDAD = 1.848.394 + 564.604 (1,86) -1 
PVS/UNIDAD = 1.848.394 + 564.604 (0,86) 
PVS/UNIDAD =  $                 2.333.953  
Precio de Venta Sugerido es $2.333.953 
 
Fijación de precios, como un margen sobre el precio de venta teniendo en cuenta la 
tasa impositiva 
 
 
 
Rv =     UO     = 1.070.116.977/1.541.561.834 
              V  
Rv = 1.048.832.181 69,37% 
1.511.986.526
Rv  =    69.37%   
Rc  =      UO    =  1.069.386.825/470.880.133 
               CT 
Rv = 1.048.832.181 222,74% 
470.880.133 
Rc  =     227,10 %  
 Pc =  PV – Rv PV 
 Pc =  1.848.394 – ( 0,6937 *1.848.394) 
 Pc =  1.848.394 – 1.282.231 
 Pc  = 566.163   
PVs =  Pc           / ( 1 –tx) 
           ( 1 – Rv) 
PVs =  566.163          / ( 1 -0.35) 
           ( 1 – 0,6937) 
PVs =   566.163    /   ( 0.65) 
0,31 
PVs =  $ 2.809.742 /Unidad 
 
 
9 RECOMENDACIONES 
 
Para el gerente de una empresa es fundamental conocer y dominar todas las variables que 
intervienen en la determinación de un precio de venta, a nivel general se realizan muchos 
estudios para identificar claramente que variables son las que se deben tener en cuenta, y 
dentro de estas variables una de las de más impacto y que no se tiene en cuenta 
actualmente en organización la esperanza s.a. es la tasa impositiva, a continuación se hará 
un  cuadro comparativo entre el precio de venta de los servicios exequiales “CENIZAS DE 
AMOR” y “DIVINA ESPERANZA” en necesidad inmediata y podremos verificar que la 
carga impositiva muestra una variación entre el precio de venta que actualmente tiene 
organización la esperanza s.a. y el que precio de venta sugerido teniendo en cuenta la carga 
impositiva. 
PRODUCTO 
PRECIO DE VENTA 
ACTUAL 
PRECIO DE VENTA 
SUGERIDO 
VARIACIÓN % 
CENIZAS DE 
AMOR $ 2.256.000  $ 2.713.454  $ 457.454  20% 
DIVINA 
ESPERANZA $ 2.256.000  $ 2.809.742  $ 553.742  25% 
Lo que nos indica que el precio actual en el servicio exequial cenizas de amor esta un 20% 
por debajo del precio sugerido teniendo en cuenta la carga impositiva, y el servicio exequial 
divina esperanza está en un 25% por debajo, lo cual nos indica que dicho precio de venta 
utilizado en la Organización La Esperanza s.a. no es el ideal puesto que la rentabilidad será 
mucho mayor si tomamos el precio de venta sugerido. 
 
Por lo que es importante reconocer sus obligaciones en el momento de fijar los precios de 
sus servicios, la empresa debe realizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras, 
como son los pagos a proveedores, acreedores y el pago de sus impuestos, el fin de una 
organización es poder prestar un buen servicio y así mismo lograr beneficios que le 
permitan una solidez económica.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. CONCLUSIONES 
 
El precio de los servicios funerarios representa aproximadamente el 49% de los costes de 
un funeral. Ello implica que más del 50% del gasto que realiza una familia en el caso de un 
fallecimiento corresponde a elementos distintos de los servicios funerarios propiamente 
dichos, como pueden ser los impuestos, la inhumación o incineración u otros aspectos 
complementarios (certificados, ceremonia religiosa, flores, lápidas…). Si bien la política 
de precios es diferente de una empresa funeraria a otra, Organización La Esperanza S.A. 
estima que dentro de la oferta de servicios funerarios propiamente dichos, el principal 
componente del precio es el personal y el coste del féretro, seguido del uso de las salas de 
velación. El coste de los servicios funerarios tiene también una repercusión directa en las 
primas de los seguros de decesos, por lo que las compañías aseguradoras tienden a llegar a 
acuerdos de prestación de servicios con las distintas empresas funerarias para adaptar la 
calidad de los servicios demandados al contenido de las pólizas de seguros de decesos. El 
trato al cliente, la fiabilidad y calidad del servicio junto con el estado de las instalaciones 
se convierten, por tanto, en el principal elemento de competencia de Organización La 
Esperanza S.A. Es por ello por lo que, en los últimos años, las empresas funerarias han 
realizado un importante esfuerzo de formación de sus empleados y de inversión en nuevas 
instalaciones con el fin de mejorar la oferta, atraer más clientes. Los usuarios han 
corroborado que el trato y la profesionalidad son los aspectos que más valoran en la 
prestación de los servicios funerarios. En consecuencia, si bien el precio es un factor 
relevante en la relación de competencia entre empresas funerarias, todas ellas (ya sean 
tanto empresas privadas como públicas o de naturaleza mixta) tienen limitada la capacidad 
de determinar los precios de sus servicios por varios factores: en primer lugar, por el coste 
del ataúd y de otros elementos necesarios para la prestación del servicio (coste de 
transporte, combustible…); y  en segundo lugar, la alta carga tributaria municipal y 
nacional que incide en la estructura de costos del servicio exequial. 
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